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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y la percepción de la gestión educativa de la Institución según los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014, esta investigación pretende resolver el problema señalado si la inteligencia 
emocional de los estudiantes permite calificar la gestión educativa de la institución en la 
misma proporción. El enfoque fue cuantitativo, observacional y el diseño correlacional, 
descriptivo y de corte trasversal. La población estuvo conformada por 128 estudiantes y la 
muestra fue calculada en 96. Los instrumentos de recolección de datos fueron validados 
mediante el juicio de expertos calificados por 4 doctores quienes opinaron la aplicabilidad 
de estos instrumentos, la confiabilidad fue realizada por el coeficiente denominada alfa de 
Cronbach, obteniendo el cuestionario sobre la inteligencia emocional un valor del 0,94 y 
sobre el cuestionario de la gestión educativa un valor de 0,89. El análisis estadístico fue 
realizado mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman, apoyándonos en el 
SPSS V23. Los resultados nos indican que existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y la percepción de la gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between emotional 
intelligence and the perception of the educational management of the Institution according 
to the Nursing students of the fifth cycle of the School of Nursing Father Luis Tezza, 
Surco, 2014, this research aims to solve the problem indicated if the emotional intelligence 
of the students allows to qualify the educational management of the institution in the same 
proportion. The focus was quantitative, observational and the correlational, descriptive and 
cross-sectional design. The population consisted of 128 students and the sample was 
calculated in 96. The data collection instruments were validated through the judgment of 
qualified experts by 4 doctors who expressed the applicability of these instruments, the 
reliability was carried out by the coefficient called alpha of Cronbach, obtaining the 
questionnaire on emotional intelligence a value of 0.94 and on the questionnaire of 
educational management a value of 0.89. The statistical analysis was performed using 
Spearman's Rho correlation coefficient, based on the SPSS V23. The results indicate that 
there is a significant relationship between emotional intelligence and the perception of 
educational management according to nursing students of the fifth cycle of the Father Luis 
Tezza Nursing School, Surco, 2014. 
 












Gracias a la inteligencia emocional, en los últimos tiempos se viene produciendo un 
amplio desarrollo en el mundo de las organizaciones. Esto se evidencia en el hecho de que 
vayan en aumento las empresas de consultoría que consideren como requisito niveles 
aceptables de inteligencia emocional para la selección de personal y se estén multiplicando 
los cursos de formación para trabajadores y directivos de empresas e instituciones de toda 
índole en numerosos países. 
Se afirma que la Inteligencia Emocional es un constructo psicológico que explica 
fenómenos emocionales que son de interés científico; al principio se empleó para describir 
las cualidades emocionales que tienen importancia para el éxito, a pesar de que no pueden 
ser directamente medibles. Sobre el test de inteligencia emocional a efectos de nuestra 
investigación esta fue realizada a los estudiantes solo en la parte de autoconocimiento y 
autorregulación.   En el marco de la gestión educativa, se mide la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el control de la dirección sobre el desempeño pedagógico del docente,  
así como el desempeño administrativo de la institución.  
La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
inteligencia emocional de los estudiantes y la gestión educativa realizada por la dirección 
de la Institución, percibida por los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 





El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Un aspecto importante de la inteligencia emocional es que para la realidad local ya 
existen pruebas adaptadas y estandarizadas, gracias al aporte de Ugarriza (2001, 2003), sin 
embargo, existe la necesidad de aplicarlas a nuestros alumnos, con la finalidad de conocer 
que está sucediendo con sus emociones. 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que para que exista una razonable gestión en la Institución Educativa se hace 
necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la, gestión 
administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la finalidad de mejorar 
la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de la 
educación. 
En consecuencia es importante una buena gestión administrativa, académica y el 
desempeño docente para lograr los objetivos y metas trazados a corto y largo plazo en la 
Institución Educativa. 
En la Institución  Educativa se necesita un equipo directivo que ejerza una gestión 
competente y junto con la calidad docente pueda conllevar a la calidad de la educación. 
Debe precisarse que gestión educativa es importante en el logro de la calidad 
educativa. Por ejemplo, si una institución educativa tiene un adecuado sistema de gestión 
podrá brindar aprendizajes significativos (gestión pedagógica) y que sus servicios de 
trámite o atención sean eficientes y eficaces (gestión administrativa). 
En la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, se tiene una preocupación por 
parte de los estudiantes sobre la gestión educativa, ya que según el diagnóstico de la 





que no hay una adecuada gestión educativa de su institución. Esto, sumado a los problemas 
emocionales de los estudiantes, hizo posible la realización de esta investigación.  
Así, es como la presente investigación se inscribe en esta área y trata de determinar 
en qué medida se relaciona la inteligencia emocional  de los estudiantes y su percepción de 
la gestión educativa de los estudiantes de  Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto formularemos los problemas: 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Qué nivel de relación existe entre la inteligencia emocional y la gestión educativa 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué nivel de relación existe entre la inteligencia emocional y la gestión 
pedagógica según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
¿Qué nivel de relación existe entre la inteligencia emocional y la gestión 
administrativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela 
de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación existente entre la inteligencia emocional y la 
gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 






1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación existente entre la inteligencia emocional y la 
gestión pedagógica según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Determinar el nivel de relación existente entre la inteligencia emocional y la 
gestión administrativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación   
En la presente investigación hay una justificación teórica porque el propósito del 
estudio es decir determinar el nivel de relación existente entre la inteligencia emocional y 
la gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014, generó reflexión y debate académico por el 
resultado obtenido, se confrontaron teorías y  contrastaron resultados y por último se  hizo 
epistemología del conocimiento existente. 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su desarrollo 
ayudó a resolver un problema, proponiendo estrategias que al aplicarse contribuyeron a 
resolverlo. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación de una variable que ha sido manipulada sobre la otra. 
Justificación social 
Es indudable que hoy la humanidad se enfrenta a un mundo globalizado en donde el 





Este nuevo contexto requiere de profesionales no sólo con conocimientos altamente 
especializados, sino que también con ciertas habilidades que le permitan constituirse en 
actores y creadores de sus propios destinos, capaces de desempeñarse en cualquier campo 
que exija la sociedad. Esta realidad impone una serie de desafíos a la forma en como las 
entidades educativas deben abordar el proceso de aprendizaje. 
1.5 Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Limitación teórica: Por ser temas nuevos no se encuentran con libros especializados, o 
hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al Internet.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación 
permitió obtener datos hasta el primer semestre del año 2018, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación correlacional y aplicada solo a 
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo, el resultado de los datos 
















2.1.   Antecedentes de la investigación  
2.1.1.   Antecedentes nacionales 
Torres (2007) en su tesis La  propuesta de gestión del proyecto educativo 
institucional en la administración del centro educativo N° 3070 María de los Ángeles del 
distrito de Puente Piedra, llega a las siguientes conclusiones: En la fase inicial de 
aplicación del PEI en el CE. 3070, se da un nivel organizativo funcional establecido en la 
planificación de metodologías y estrategias de trabajo dirigido por el equipo directivo que 
fue concretada en proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones, 
descentralización y delegación de funciones. 
La gestión institucional generada por la propuesta de gestión del PEI, en  la 
Institución Educativa 3070 a partir de 1996 y basado en el llamado modelo circular 
organizativo que propicio una delegación de funciones con amplia autonomía y sentó las 
bases para una gestión democrática y participativa de los miembros de la comunidad 
educativa, ésta se desdibujó y deterioró a partir del año 2000 cuando se constituye un 
nuevo equipo directivo que no posee ni en el espíritu ni la visión del anterior director y 
lleva a que gran parte del personal docente sea reasignado y contratado. 
La propuesta de gestión del CE 3070 generó un clima institucional favorable para la 
aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la reforma curricular capacitando a los 
docentes quienes aportaron sus ideas y metodologías de acuerdo  al cumplimento de la 
misión.   
Valencia (2008) Tesis titulada: El estilo de liderazgo y la gestión institucional de los 
centros educativos nacionales y particulares del distrito y provincia de El Callao. Los 





corresponden a los estilos de liderazgo facilitador, transformacional, transaccional y 
controlador en relación a su gestión institucional es calificada por ellos mismos como una 
gestión buena o excelente. Los docentes de las instituciones educativas estatales o 
particulares de El Callao consideran que entre los diferentes estilos de liderazgo: 
facilitador, controlador, transaccional y transformacional si existe asociación significativa 
en relación a la gestión institucional. 
El cumplimiento de normas que emanan del ente superior hace que los directores de 
las escuelas estatales tengan mayor incidencia en el estilo controlador, mientras que para 
los directores de las escuelas particulares el hecho de tomar una decisión muchas veces 
depende de ellos mismos resultando una inclinación hacia el estilo de liderazgo facilitador. 
En relación a la gestión institucional los docentes afirman que el clima institucional 
presenta un 59.5% de la frecuencia excelente, el 50% considera que es buena la cultura 
organizacional, el 54.4% afirma que la planificación es excelente y el 45,2% dice que la 
organización es regular. 
La dimensión clima institucional presenta que las relaciones Interpersonales casi 
siempre reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza: sin 
embargo, el nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría 
que mejorar la comunicación. 
A nivel docente existe asociación significativa  entre los estilos de liderazgo 
ejercidos por los directores y su gestión institucional, aunque no generen una diferencia 
significativa en la percepción de los docentes respecto a la gestión institucional entre 
centros estatales y particulares de El Callao: aunque la medida para los C.E. Particulares 
fue mayor (30,8) que la medida de los C.E. Estatales (26,62). Los alumnos perciben que el 
estilo de liderazgo que desarrollan las autoridades en los centros educativos privados y 





desarrolladas del estilo facilitador y transaccional y en poca medida del estilo controlador. 
Se puede inferir que los alumnos de los C.E. Particulares perciben un mejor desarrollo de 
las actividades inherentes a la gestión respecto a los alumnos de los C.E. Estatales; es decir 
que existe diferente significativa en la percepción de la gestión Institucional entre los 
alumnos de los centros educativos particulares y estatales.  
Ramírez (2002), de la Facultad de Educación de la Universidad de San Martín de 
Porres, en sus tesis titulada Relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa 
para la formación del docente del I.S.P. San Juan de Iquitos, llegó a la siguiente 
conclusión: La gestión académica del control sistémico ha influenciado en el cumplimiento 
de reglamentos, disposiciones y calendarización académica, y en la calidad de la educación 
superior. Se demuestra que las acciones tomadas por la gestión administrativa lograron 
alcanzar objetivos relacionados con programas de capacitación a personal administrativo 
La gestión administrativa, mediante el establecimiento de programas estratégicos, permitió 
influenciar en las condiciones académicas y favorables del personal docente. 
Munguía, O., (2010, UNMSM), en su tesis: La Inteligencia emocional y las 
estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes 
universitarios, estudio multivariado cuyo objetivo es conocer si la inteligencia emocional y 
las estrategias de aprendizaje son factores predictivos del rendimiento académico. Fueron 
evaluados 236 estudiantes de cuatro facultades de una universidad pública de Lima, a 
quienes se les aplicó la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn. Se recopilaron las notas de los diferentes cursos 
(promedio ponderado) al final del año lectivo 2005. Los estudiantes presentan una 
Inteligencia emocional promedio; existen diferencias altamente significativas en cuanto al 
sexo, aunque en función a las facultades, sólo en dos sub-escalas presentan diferencias. 





estudiantes en un 69% es la Estrategia de Codificación, existiendo diferencias altamente 
significativas en las 4 estrategias de aprendizaje según sexo favoreciendo a las mujeres, 
ocurriendo lo mismo con la variable rendimiento académico. El modelo final predictivo 
quedó constituido por 5 componentes de la inteligencia emocional (Intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de ánimo en general). Y la 
estrategia de Codificación, con un 16% de explicación de la variación total del rendimiento 
académico. 
Chavarri, L., (2008), en su Tesis: La relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer al quinto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde la  
muestra estuvo conformada por 265 estudiantes de ambos sexos y de las dos 
especialidades industrial y sistemas, a quienes se les aplicó el Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn y para hallar el rendimiento académico se trabajó con las 
calificaciones obtenidas en el ciclo académico 2006 – I , en todos los cursos en los que se 
habían matriculado. Se aplicaron técnicas correlaciónales (Pearson) y de diferencias entre 
los puntajes promedios (t de Student y ANOVA). Entre los resultados se encontró que no 
hay relación significativa entre el cociente emocional y el rendimiento académico, este 
resultado apareció para la muestra total como para las sub muestras basadas en el género, 
edad, ciclo de estudios y especialidad profesional. Ante dichos resultados obtenidos se 
plantea que ambos constructos son independientes en la conducta de los alumnos y no se 
influencian entre sí. 
Del Castillo, V., (2008) en su Tesis: Calidad de los componentes del desempeño 
docente y los niveles de logro académico de los alumnos en colegios estatales de Lima 
Metropolitana, realizó una investigación que consistía en correlacionar la calidad de los 





colegios estatales de Lima Metropolitana. Fue una investigación de tipo descriptivo y ex 
post facto. La muestra de selección mixta y polifásica estuvo conformada por 10 colegios 
estatales de Lima Metropolitana, 253 alumnos y 58 docentes; se aplicaron lista de cotejos, 
pruebas estandarizadas especiales y una escala de actitudes tipo Likert. Los resultados que 
se obtuvieron, de lo cual se halló a nivel inferencial, que existe correlación significativa 
muy alta entre la calidad de los componentes del desempeño docente y los niveles de logro 
académico de los alumnos. Asimismo, se halló que existe una mayoría de alumnos con 
deficiencias moderadas a severas en su logro conceptual, procedimental y actitudinal. 
Flores, F., (2007) en su tesis: Relación entre la inteligencia emocional y el 
desempeño docente en la práctica profesional, tuvo como objetivo estudiar la relación 
entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en la práctica profesional, en una 
muestra conformada por 131 alumnos de formación magisterial de un Instituto Superior 
Pedagógico Público de Cañete que cursaban el VI y VIII ciclos de estudio, la muestra 
estuvo conformada por 80 mujeres y 51 varones. El muestreo fue de tipo no probalístico. 
El método básico empleado es el descriptivo–comparativo–correlacional y de diseño 
transversal–correlacional. Fueron empleados el Inventario de Inteligencia emocional de 
BarOn para medir la inteligencia emocional y la ficha de evaluación de una sesión de 
aprendizaje para medir el desempeño en la práctica profesional. Los resultados señalan que 
hay relación significativa entre la inteligencia emocional y desempeño en la práctica 
profesional (r = 0,44; 0.01) y que existe asociación significativa entre los niveles de 
inteligencia emocional de acuerdo al sexo. 
Soto, M., (2006) llevó a cabo una investigación para determinar la Relación que 
existe entre el desarrollo de la inteligencia emocional y el rendimiento académico en las 
asignaturas de Expresión Gráfica y Diseño, en los estudiantes de la Facultad de 





tipo básico con un nivel descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 196 
alumnos de ambos sexos, a quienes se les aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional 
de BarOn, la cual está estandarizado por la Dra. Nelly Ugarriza Chávez (2003) y para 
rendimiento académico se empleó las notas finales del semestre académico II – 2004 de la 
respectiva facultad. Se obtuvo como resultado una correlación positiva baja entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en el curso de Diseño; asimismo, existe 
una correlación inversa baja entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 
el curso de Expresión Gráfica. 
2.1.2.  Antecedentes internacionales 
Duchi y Andrade (2001) en su tesis Los procesos de gestión administrativa 
pedagógica del núcleo Nataniel Aguirre de Colomi, Cochabamba, Bolivia: Hacia una 
perspectiva de redes de EIB en Suscal, Cañal, Ecuador, sustenta que: La tesis refleja las 
prácticas administrativas y pedagógicas instauradas en el núcleo Nataniel Aguirre a raíz de 
la implementación de la Reforma Educativa Boliviana (REB), procesos desarrollados en el 
marco de la cogestión en función de la Red de ayuda y cooperación mutua entre las 
autoridades educativas (Director y Asesora Pedagógica), docentes, niños, padres de familia 
y JE. Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de aula, 
concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos éstos como resultado de 
la capacitación docente, acompañamiento pedagógico en el aula, experiencia docente y las 
redes de ayuda y cooperación gestadas en el interior del núcleo. Esta nueva forma de 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y fuera de ella se ve reflejado 
en la organización del aula en: rincones de aprendizaje, aulas textuadas, grupos de trabajo, 
uso de materiales y la articulación de los conocimientos propios del lugar con los 





participación de los actores en los procesos administrativos, los niveles de la gestión 
administrativa y los estilos de administración puestos en práctica en el interior del núcleo.  
Estas prácticas escolares han marcado cambios significativos en los docentes, niños, 
padres de familia, JE y autoridades educativas en la forma de actuar, comportarse y 
trabajar en beneficio de la niñez y la sociedad en general, constituyéndose de esta manera 
en gestores de innovaciones en el ámbito educativo. Las lecciones aprendidas de las 
prácticas escolares gestadas en el núcleo Nataniel Aguirre en los aspectos administrativos 
y pedagógicos, se constituyen en recomendaciones para el fortalecimiento de las redes de 
EIB en Cañar-Ecuador. 
Rodríguez (2000) en su artículo Gestión escolar y calidad en la enseñanza, llevó a 
cabo una investigación etnográfica realizada con el propósito central de comparar estilos 
reales de gestión en instituciones de diferente dependencia administrativa, y establecer 
relaciones con la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 
escuelas de Educación Básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma 
parroquia del oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia administrativa 
diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría. Se recogieron 
informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 aspectos: gestión escolar 
(organización, funcionamiento, planta física, personal, comunicación, supervisión, etc.); 
gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, teorías y creencias de los 
docentes, etc.) y resultados (conocimientos en lengua y matemática, opiniones de los 
representantes.) Se utilizaron la observación directa, entrevistas, análisis de documentos, 
cuestionarios, pruebas de conocimiento, notas de campo, grabaciones y fotografías. Se 
encontró una clara relación entre la dependencia administrativa de la escuela, los procesos 
de gestión escolar y algunos aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los 





no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de la política de atención a 
los más pobres. 
Escobedo, P., (2015, Guatemala) en su Tesis: Relación entre inteligencia emocional 
y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado, basadas 
en establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
de los alumnos del nivel de básicos de un colegio privado, ubicado en Santa Catarina 
Pinula. Los sujetos de este estudio fueron 53 alumnos del nivel de básicos, tanto del género 
femenino como masculino, comprendidos entre los 14 y 16 años de edad. La investigación 
se trabajó de forma cuantitativa, de tipo correlacional. Para la realización de la 
investigación se aplicó la prueba TMSS, basada en Trait Meta-Mood Scale, para evaluar la 
Inteligencia Emocional, prueba desarrollada por Peter Salovey y Jack Mayer. El 
rendimiento académico se obtuvo del promedio de las notas finales. El estadístico que se 
utilizó fue el coeficiente de correlación de Pearson. Luego de haber realizado el análisis 
estadístico, se determinó que existe una correlación estadísticamente significativa a nivel 
de 0.05 entre Estrategias para Regular las Emociones y rendimiento académico en los 
alumnos de 1ro y 2do básico. En lo que se refiere a la subescala de Atención a las 
Emociones, se determinó que no existe una correlación positiva, entre las dos variables. 
Por otro lado, se obtuvo una correlación positiva débil, en los alumnos de 1ro y 2do básico, 
entre la claridad en la Percepción Emocional y el rendimiento académico, entre el total de 
las subescalas de inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos, la 
correlación no fue estadísticamente significativa. Por lo que se recomienda aplicar la 
prueba TMMS a sujetos con diferentes características, para poder comparar los resultados. 
Chavarri, M., (2009), en su Tesis: La Inteligencia Emocional: Un reto para el Líder 
Escolar, realizada en la Universidad de los Andes, Venezuela, donde tuvo como objetivo 





desempeño de las funciones de las organizaciones escolares, a través del estudio 
comparativo entre los rasgos de auto-percepción que posee el Directivo de tres escuelas del 
Estado Mérida y la percepción que tienen sus docentes de tales rasgos de Inteligencia 
Emocional. Para ello, se aplicó un cuestionario, tanto al director como a cuatro docentes de 
cada escuela, para un total de tres instituciones diferentes, pertenecientes a la I y II Etapa 
de Educación Básica, y de los Sectores: Oficial-Nacional y Privado, los resultados se 
analizaron, a través de gráficos de barra porcentuales de la percepción de los docentes y la 
auto-percepción de los directivos, para lo cual se utilizó el método cuantitativo - 
descriptivo. Por último en base a la comparación de las dos percepciones, se llegó a la 
conclusión que los directores analizados tienen conocimientos generales acerca de la 
Inteligencia Emocional, pero no logran aplicarla en su totalidad para motivar a su equipo 
de trabajo y en consecuencia alcanzar eficazmente los objetivos propuestos en las 
instituciones a su cargo, para lo cual se establecen recomendaciones de tal manera que el 
presente estudio se convierta en un apoyo para aquellos directivos que deseen gerenciar 
utilizando a la Inteligencia Emocional como una herramienta. 
Zarate, E., (2012, Guatemala), en su Tesis: Inteligencia Emocional y la actitud de los 
colaboradores en el ambiente laboral, tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
inteligencia emocional y la actitud de los empleados en el ambiente laboral en los 
trabajadores, estudio aplicado en las organizaciones públicas y privadas del municipio de 
Momostenango, del departamento de Totonicapán. Los sujetos que formaron la muestra 
estuvo conformada por 80 personas de ambos sexos, oscilan entre las edades de 18 a 65 
años, de diversas etnias, religiones, estado civil y puestos diferentes como jefes de tienda, 
asistentes, cajeros y dependientes y cubre descansos. El estudio fue de tipo correlacional y 
como instrumento para obtener la información de la inteligencia emocional se utilizó la 





emocional del individuo aplicada al liderazgo y las organizaciones. Para determinar el 
nivel del ambiente laboral, se utilizó una encuesta, el formato consiste en ítems que 
contextualizan la estancia de cada uno de los colaboradores dentro de las organizaciones y 
algunas que permitieron establecer las competencias que se manejan a nivel 
organizacional. Adicionalmente los resultados obtenidos indicaron que sí existe la 
influencia de la inteligencia emocional como factor importante dentro de las 
organizaciones no sólo en el ámbito de su comportamiento y ambiente laboral sino 
también el desarrollo de sus actividades dentro de las mismas dando como resultado una 
baja productividad en cuanto a sus funciones y actividades que cada uno efectúa a nivel 
organizacional. Por esto mismo se recomendó realizar actividades dentro del lugar de 
trabajo que promuevan y estimulen la inteligencia emocional de los colaboradores y así 
conseguir lo que la efectividad que cada organización persigue lo cual conlleva a una 
buena aceptación por parte del municipio. 
2.2. Bases teóricas 
Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en esta 
investigación. Se retoman las teorías existentes que sustentan todo el trabajo de 
investigación, con temas acordes al área específica que se investiga en materia de 
inteligencia emocional, gestión educativa y demás tópicos de apoyo en el presente estudio. 
2.2.1.   Inteligencia emocional 
Inteligencia 
Las personas que conforman esta nueva sociedad del siglo XXI, la cual forma parte 
de un mundo competitivo, globalizado y sobre todo donde se busca la calidad en todos los 
aspectos del desarrollo humano; los individuos, en cada momento o circunstancia, nos 
encontramos con diversas situaciones problemáticas y coyunturales que debemos superar 





De acuerdo con los educadores y psicólogos toda persona es inteligente, sin 
embargo, algunas sobresalen y esto conlleva a demostrar que el ser humano tiene la 
capacidad de aprender. Asimismo, es importante incentivar, promover y cultivar nuestra 
inteligencia. 
Se dice que la inteligencia no existe en sí misma; por lo tanto, no es algo material 
que pueda tocarse o verse. Sin embargo, hay que reconocer que es el resultado de una 
abstracción realizada por los diversos investigadores de las diferentes disciplinas a partir 
de la observación y el análisis de la conducta de las personas. 
Asimismo, cuando un niño, adolescente o adulto ejecuta varias acciones, 
aparentemente desvinculadas, pero que estas están relacionadas y sincronizadas para lograr 
determinado objetivo o meta, por la capacidad de llevar a cabo este proceso y tener el éxito 
correspondiente, decimos que dicho ser humano es inteligente. Esto nos lleva a la 
conclusión que la inteligencia tiene que ver directamente con lo que llamamos 
conocimiento; es decir la capacidad de producir, procesar, aplicar y valorar ideas 
(MINEDU, 2013). 
Piaget (1981), afirmaba que la psicología clásica concebía la inteligencia bien como 
una facultad dada de una vez para siempre y susceptible de conocer lo real, bien como un 
sistema de asociaciones mecánicamente adquiridas bajo la presión de las cosas. De aquí, la 
importancia que la pedagogía antigua concedía a la receptividad y al bagaje memorístico. 
Hoy, por el contrario, la psicología más experimental reconoce la existencia de una 
inteligencia que está por encima de las asociaciones y le atribuye una verdadera actividad, 
y no exclusivamente la facultad de saber. 
Por todo lo expuesto esto nos lleva a formular la siguiente interrogante: ¿Qué es la 
inteligencia? Según, Piaget (1972), afirma que inteligencia es, así, un término genérico que 





cognoscitivas. Es la adaptación mental más avanzada, es decir, el instrumento 
indispensable de los intercambios entre el sujeto y el universo, cuando los circuitos de 
dichos intercambios superan los contactos inmediatos y momentáneos, para llegar a ser 
relaciones más amplias y estables. 
El MINEDU (2013), manifiesta que la inteligencia es un rasgo que no solamente se 
encuentra en los seres humanos, pero que, entre humanos, nos permite saber pensar bien 
para actuar de la mejor manera, resolviendo (relativamente y de manera consciente) los 
problemas prácticos y teóricos que se nos presentan, así como diseñar situaciones 
deseables. 
De la misma forma, Dreifuss (2003), señala que la inteligencia es la capacidad de 
asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas, cosa que 
también son capaces de hacer los animales e incluso las computadoras. Pero los seres 
humanos vamos más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar 
nuestras operaciones mentales (...). Tenemos la capacidad de integrar estas capacidades 
mentales y hacerlas voluntarias. 
Del mismo modo, la Real Academia Española (2012), define la inteligencia como: 
- Capacidad de entender o comprender. 
- Capacidad de resolver problemas. 
- Conocimiento, comprensión, acto de entender. 
- Habilidad, destreza y experiencia. 
De acuerdo a nuestra investigación podemos afirmar que la inteligencia, es la 
facultad de emplear con acierto la información que se nos proporciona en un determinado 








Según, Maturana (1995), afirma que vivimos una cultura que ha desvalorizado a las 
emociones en función de una supervaloración de la razón, en un deseo de decir que 
nosotros, los humanos, nos diferenciamos de los otros animales en que somos seres 
racionales. Pero resulta que somos mamíferos, y como tales, somos animales que viven en 
la emoción. 
Asimismo, desde la última década del siglo XX los investigadores han comenzado a 
percatarse que las emociones y no el cociente intelectual, podrían ser las verdaderas 
medidas de la inteligencia humana. En esta línea, autores como Greenberg (1996, en 
Ugarriza, 2003), afirman que, aunque ésta época puede considerarse en todos los niveles 
como la década del cerebro, en el campo de la psicología se ha convertido en la década de 
las emociones.  
Las emociones son simultáneamente factores naturales y culturales; es decir, tienen 
fundamento en la misma naturaleza humana, pero están inmersas en lo sociocultural. 
Entonces, ¿Las emociones influyen en el desarrollo mental? Hay múltiples experiencias 
donde las pasiones o emociones aplastan a la razón o viceversa. En la acción humana de 
pensar, las emociones –en cuanto impulsos para la acción– cumplen un papel de primer 
orden (MINEDU, 2013). 
Por ello se puede afirmar que para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la 
menor importancia cuando dominan las emociones (Goleman, 1996). Es decir, todo 
sistema racional tiene un fundamento emocional. Pertenecemos, sin embargo, a una cultura 
que da a lo racional una validez trascendente y a lo que proviene de nuestras emociones, 
un carácter arbitrario. Por eso, nos cuesta aceptar el fundamento emocional de lo racional y 
nos parece que tal cosa nos expone al caos de la sinrazón donde cualquier cosa parece 





acciones diferentes, habrá distintas clases de relaciones humanas según la emoción que las 
sustente, y habrá que mirar a las emociones para distinguir los distintos tipos de relaciones 
humanas, ya que éstas las definen (Maturana, 1995). 
Si queremos entender las acciones humanas no tenemos que mirar el movimiento o 
el acto como una operación particular, sino a la emoción que lo posibilita. Un choque entre 
dos personas será vivido como agresión o accidente, según la emoción en la que se 
encuentran los participantes. No es el encuentro lo que define lo que ocurre sino la 
emoción que lo constituye como un acto. De ahí que los discursos racionales, por 
impecables y perfectos que sean, son completamente inefectivos para convencer a otro si 
el que habla y el que escucha lo hacen desde emociones distintas (Maturana, 1995). 
Según esta postura, es en el emocionar que surgen tanto el amigo como el enemigo, 
no en la razón o lo racional, por eso debemos darnos cuenta de que la democracia se define 
y se vive desde la emoción, desde el deseo de convivencia en un proyecto común de vida 
(Maturana, 1995). 
Ahora bien, nuestras emociones han sido guías sabias en la evolución a largo plazo, 
las nuevas realidades que la civilización presenta han surgido con tanta rapidez que la lenta 
marcha de la evolución no puede mantener el mismo ritmo (Goleman, 1996). 
Es importante resaltar que diversos estudios demuestran que la forma en que los 
padres tratan a sus hijos, ya sea con una disciplina dura o una comprensión empática, con 
indiferencia o cariño, etc., tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional 
del hijo (Laura, 1999). 
Tal es así, que un individuo que no maneja bien sus emociones lucha fuertemente 
contra sus sentimientos de aflicción, se siente morir cuando se le presentan frustraciones, 





innegable que puede ser muy eficaz en su profesión, pero basta que surja una dificultad 
para que salgan a relucir sus defectos en el área emocional (Laura, 1999). 
En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para 
enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es 
motere, el verbo latino “mover”, además del prefijo “e”, que implica “alejarse”, lo que 
sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Que las emociones 
conducen a la acción es muy evidente cuando observamos a niños o animales; sólo es en 
los adultos “civilizados” en los que tan a menudo encontramos la gran anomalía del reino 
animal: emociones –impulsos arraigados que nos llevan a actuar– divorciadas de la 
reacción evidente (Goleman, 1996). 
De ahí que la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. 
Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones 
desenfrenadas y de los impulsos incontrolables; personas con un Coeficiente Intelectual 
(CI) elevado pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida privada (Goleman, 1996). 
Es por eso, que cuando nos sentimos emocionalmente alterados decimos que no 
podemos “pensar correctamente” (Goleman, 1996). En tal sentido, cuando las emociones 
son demasiado apagadas crean aburrimiento y distancia; cuando están fuera de control y 
son demasiado extremas y persistentes, se vuelven patológicas, como en la depresión 
inmovilizante, la ansiedad abrumadora, la furia ardiente y la agitación maníaca. Asimismo, 
las emociones enriquecen; un modelo mental que las excluya queda empobrecido 
(Goleman, 1996). 
Evidentemente, las emociones negativas producen estrés en el sujeto y generan unas 
demandas para afrontarlas y salir psicológicamente indemne de ellas (Vallés, 2002). 
Se puede concluir que las personas difieren en la capacidad para aprovechar sus 





Por último, hay que destacar el influjo positivo que tienen los estados de ánimo sobre 
la persona que se observa en aquellos individuos que, cuando son felices, sienten más 
confianza en sus capacidades y no se desaniman ante los obstáculos. Las emociones nos 
proporcionan una clave importante para aceptar la conexión entre inteligencia y 
personalidad (y sus sistemas dinámicos) y el impacto que provocan en la ejecución 
eficiente y en la vida social (Lamas, 2002). 
Entonces, podemos formular la siguiente interrogante ¿qué son las emociones? 
Según, Dorsch (1994) señala que la emoción es un estado de ánimo caracterizado por una 
conmoción consecutiva a impresiones, ideas o recuerdos, la cual produce fenómenos 
viscerales que percibe el sujeto y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u otras 
formas de expresión. 
Por ello, Maturana (1995) declara que las emociones son dinámicas corporales que 
especifican los dominios de acción en que nos movemos. Asimismo, Goleman (1996) 
afirma que una emoción es un sentimiento, un estado psicológico y biológico, que se 
expresa en una variedad de tendencias para actuar. Igualmente, el MINEDU (1999) declara 
que una emoción es un estado psicológico y biológico en la forma de pensar y actuar. 
Del mismo modo, Vallés (2000) afirma que las emociones son alteraciones súbitas, 
rápidas e intuitivas de nuestro estado de ánimo que experimentamos casi sin darnos cuenta. 
Son provocadas por ideas, recuerdos o acontecimientos que producen reacciones rápidas 
que conducen a actuar en función de lo que sentimos en ese momento. 
En el IX Seminario Internacional de Psicología (2004) se declaró que la emoción 
tiene las siguientes definiciones: 
Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que 
viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, 





organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma 
de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. 
Son un estado de ánimo complejo que incluye una percepción acentuada de una 
situación y objeto, la apreciación de su atracción y repulsión consciente y una conducta de 
acercamiento o versión. 
Inteligencia emocional 
El uso más lejano de un concepto similar al de inteligencia emocional se remonta a 
Charles Darwin, que indicó en sus trabajos la importancia de la expresión emocional para 
la supervivencia y la adaptación. Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia 
hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de 
resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la 
inteligencia comienzan a reconocer la importancia de la ausencia de aspectos cognitivos. 
Thorndike (1920) utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas (Thorndike,  1920).  
 Gardner (1983) en su teoría de las inteligencias múltiples introdujo la idea de incluir 
tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 
motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para 
comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios). 
Para Gardner (1983), los indicadores de inteligencia, como el CI, no explican plenamente 
la capacidad cognitiva. (Smith, 2002). 
Por lo tanto, aunque los nombres dados al concepto han variado, existe una creencia 
común de que las definiciones tradicionales de inteligencia no dan una explicación 
exhaustiva de sus características. 
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Payne 





Mayer (1990) antecedieron a Goleman (1996) y la definen en función de 5 dimensiones: 
conocimiento de las propias emociones, autorregulación, motivación de uno mismo, 
comprensión de las emociones de los demás, y gestión de las relaciones. 
Competencias de la inteligencia emocional. 
Autoconocimiento: Goleman (1996) define a la persona consciente de sí misma. 
Como es comprensible, la persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras los 
está experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya 
claridad emocional impregna todas las facetas de su personalidad; personas autónomas y 
seguras de sus propias fronteras; personas psicológicamente sanas que tienden a tener una 
visión positiva de la vida; personas que, cuando caen en un estado de ánimo negativo, no 
le dan vueltas obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en salir de él. Su atención, en 
suma, les ayuda a controlar sus emociones. Es la capacidad de responder quien soy yo, el 
conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la 
consecuencia de sí mismo. Nos identificamos y evaluamos, no es fácil tener un 
autoconcepto claro. Esta disposición personal establece la autoestima. De todos los juicios 
a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La imagen 
que nos vamos haciendo de nosotros mismos se construye desde el momento en que 
nacemos a través de la interacción que tenemos con nuestra familia, especialmente con la 
madre. A partir de estas relaciones se va desarrollando un proceso de percibirse a sí mismo 
como una realidad diferente a los demás. La valoración de la imagen que el niño va 
haciendo de sí mismo depende de la forma en que lo valora su familia.  






2 años: Muchos conocen algunas de sus características más básicas (si son niño o niña, 
que son niños y no adultos), posiblemente aprendidas por modelado o refuerzo. (Muestras 
de aprobación cuando dicen correctamente su edad u otra característica personal) 
Primera Infancia: (3 - 5 años aprox.). Las autodescripciones implican acciones, rasgos 
físicos, posesiones y preferencias. 
Se centran sobre atributos objetivos y el "aquí y ahora" (que se corresponde con la 
descripción de Piaget del período preoperatorio)  
("Tengo pecas, una bicicleta de ruedas grandes, me gusta la pizza") 
Infancia Media: (6 - 11 años aprox.) Se basan en características menos tangibles como las 
emociones ("A veces me siento triste") 
Algunos basan sus descripciones en comparaciones sociales con otros niños y describen 
sus capacidades o talentos relativos a los de sus amigos o compañeros. 
("Soy el mejor patinador de la calle") 
Adolescencia: Se describen en términos más abstractos e hipotéticos. Se preocupan de las 
actitudes ("Odio las matemáticas"), atributos personales ("Soy curioso") y opiniones 
referentes a situaciones hipotéticas ("Si me encontrase con alguien que tuviese unas ideas 
diferentes de las mías, intentaría ser tolerante"). Establecen diferencias entre más papeles 
sociales (sus respuestas son distintas si se les pide que se describan en clase, en casa o con 
los amigos. Además, estas diferencias por primera vez implican atributos opuestos o en 
conflicto (como ser tímido en clase pero extrovertido con los amigos). 
Del siguiente cuadro Flavell (1984) explica que desde los 3 a 5 años los niños 
empiezan a adquirir un concepto de un yo privado que los otros no pueden observar; y 
aproximadamente a los 10 años, los niños suelen describirse a sí mismos en términos 





El autoconocimiento de los niños se desarrolla continuamente a largo de la infancia y 
se encuentra relacionado con el desarrollo de otros procesos cognitivos  y de socialización.  
Las personas con esta competencia suelen encontrar tiempo para reflexionar en 
silencio, lo que les permite responder de un modo más ponderado y menos impulsivo. Los 
líderes que poseen esta conciencia están en contacto con sus señales interiores y reconocen 
el modo en que sus sentimientos les afectan y acaban influyendo en su rendimiento laboral. 
Ahora bien, si quiere trabajar en la mejora de su autoestima, tenga en cuenta tres 
aspectos que van a ser fundamentales para lograrlo: 
- Conózcase: sea consciente y valore sus conocimientos y destrezas, conozca sus virtudes 
y defectos, márquese sus objetivos y la forma de conseguirlos. 
- Acéptese: consiga estar a gusto con su imagen, con su forma de ser, 
independientemente de la opinión que puedan tener los demás. En ningún caso 
hablamos de ser conformistas con ser como somos; se trata de apreciar lo que ya somos. 
- Asuma las responsabilidades de su propia vida: no deje que los demás decidan por 
usted. Es importante que se responsabilice de lo que decide, lo que elige y lo que hace. 
- Autorregulación o gestión de uno mismo: es el control sobre el propio comportamiento 
para ajustarse a las expectativas sociales. Los padres les dicen a los niños lo que pueden 
o no pueden hacer. Conforme los niños van absorbiendo esta información empiezan a 
regular su propio comportamiento, pasando del control externo hacia el control interno 
o autorregulación. 
Se refleja en el autocontrol, la adaptabilidad ante situaciones cambiantes y la 
coherencia de nuestras acciones con los valores y compromisos asumidos. Esta 
competencia le proporciona al líder la serenidad y la lucidez necesarias para afrontar 





Para Renom y Bisquerra (2007) la autorregulación emocional es ser consciente de lo 
que se siente, buscar la serenidad de la naturaleza para relajarse. Para poder contar con 
estrategias de autorregulación se pueden practicar: técnicas de relajación, dialogo interno, 
evaluación de las emociones, la reestructuración cognitiva, entre otras. El paso más 
importante para esta estrategia es comunicar los sentimientos que se tienen.  
Según Goleman (1996) el control de las emociones significa: 
- Mayor tolerancia a la frustración y mejor manejo de la ira. 
- Menos agresiones verbales, menos peleas y menos interrupciones en clase. 
- Mayor capacidad de expresar el enfado de una manera adecuada, sin necesidad de llegar 
a las manos. 
- Menos índice de suspensiones y expulsiones. 
- Conducta menos agresiva y menos autodestructiva. 
- Sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, la escuela y la familia. 
- Mejor control del estrés. 
- Menor sensación de aislamiento y de ansiedad social. 
La autorregulación emocional comprende: 
- El control de las emociones e impulsos destructivos.  
- Autodominio para resistir las tormentas emocionales.  
- Capacidad para gestionar la ansiedad.  
- Capacidad para tranquilizarse y consolarse uno mismo.  
- Capacidad para aplazar las recompensas.  
- Capacidad para canalizar de forma adaptativa las emociones y sentimientos. (Conangla, 
2005, p. 100) 
La motivación: Deriva del latín motivus, que significa "causa del movimiento". La 





hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el 
impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 
hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 
Causas de la motivación: 
Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: 
- En primer lugar figuran los motivos racionales y los emocionales. 
- Los motivos pueden ser egocéntricos o altruistas. 
- Los motivos pueden ser también de atracción o de rechazo, según muevan a hacer algo 
en favor de los demás o a dejar de hacer algo que se está realizando o que podría 
hacerse. 
Factores extrínsecos e intrínsecos 
La motivación también puede ser debida a factores intrínsecos y factores extrínsecos. 
Los primeros vienen del entendimiento personal del mundo y los segundos vienen de la 
incentivación externa de ciertos factores. Factores extrínsecos pueden ser: 
- El dinero 




- Bienes materiales 
Todos estos factores pueden incrementarse o disminuirse en el espacio alrededor del 
individuo; sin embargo, los factores intrínsecos dependen del significado que le dé la 
persona a lo que hace. Si bien es cierto, los llamados factores extrínsecos también 
dependen de esta interpretación de la persona, éstos pueden cambiarse radicalmente de 





adecuado a la mente del individuo. Los factores intrínsecos tratan de los deseos de las 
personas de hacer cosas por el hecho de considerarlas importantes o interesantes. 
Existen tres factores intrínsecos importantes sobre la motivación. 
- Autonomía: el impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener control sobre lo 
que hacemos. 
- Maestría: el deseo de ser mejor en algo que realmente importa. 
- Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que 
nosotros mismos. 
2.2.2. Gestión educativa 
Gestión 
La gestión significa hacer algo útil (gestar) para el logro de los objetivos, tanto 
personales, grupales como institucionales. Todas las organizaciones necesitan gestar 
procesos y para lograr su sostenibilidad, su credibilidad, su legitimidad en el contexto en el 
cual y para el cual fueron creadas. Ninguna organización tiene sostenibilidad si no 
desarrolla la gestión con la mirada directamente en el contexto en el cual fue creada. 
La Real Academia Española (2001) plantea el gestar “como el acto de preparar o 
desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea, una tendencia individual o 
colectiva, además de la acción y efecto de gestionar y de administrar. En otras palabras, 
involucra el hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera”. 
La gestión por lo tanto no es una acción aislada, es un proceso en el cual se 
desarrollan actividades productivas previamente planificadas con el fin de generar 
rendimientos de los factores que en él intervienen, el logro de un negocio o la satisfacción 
de un deseo. De manera que, en el ámbito de las organizaciones educativas, gestar 





busca de ese camino elegido y todo esto en un contexto determinado. 
La gestión en la actualidad 
El cambio de época actual nos hace evidente que la época en que crecimos y en que 
crecieron nuestros padres y madres ha terminado  (González, 2005) y que se desarrolló 
“bajo la influencia una visión de mundo y de un paradigma tecnológico asociado a un 
modo de desarrollo dominante” (Meollo, citado por González, 2005, p. 1), específicamente 
el industrialismo, que podríamos caracterizar como lineal y unidimensional. Hoy en día, 
esto no es válido, más bien se ha dado una forma de conciencia generalizada en cuanto a la 
complejidad del ser humano y de la no linealidad de los procesos sociales. 
Como bien puntualiza Ordóñez (2004, p.8)  “no es que estemos viviendo una época 
de cambios sino un cambio de época. No se trata de cualquier tipo de cambio, sino de un 
cambio histórico que lleva consigo cambio de ideas, de técnicas y de instituciones. “Desde 
la perspectiva de las ideas se pasa de un sistema de ideas dominante y universal para 
interpretar y actuar en el mundo a otro sistema de ideas que pretende ser también 
dominante y universal” afirma Ordóñez (2004, p. 8). 
Este cambio de época no es un fenómeno desconocido para la humanidad sino que se 
produce cada cierto período. En el proceso de transición de una época a otra se producen 
sensaciones como incertidumbre, discontinuidad, inestabilidad, desorientación, 
inseguridad, perplejidad porque las ideas que venían siendo útiles para la vida cotidiana 
pierden validez y deben ser construidas unas nuevas. 
Estos procesos sociales, según Castells (2005), se moldearán bajo la lógica de 
“sociedades en Red" como una nueva forma de organización social. No una simple 
etiqueta para un fenómeno tecnológico, sino una sociedad en la cual la identidad personal 
se define a partir de la conexión a una red, antes que por la ubicación dentro de una 





Ahora bien, estas tres revoluciones –sociocultural, tecnológica y económica— están 
hacienda obsoleta la época del industrialismo y forjando la nueva época, que podríamos 
llamar, siguiendo a Castells (2005) y a Meoño (2003), la “época del informacionalismo”.  
Cada una de estas revoluciones, fundamentada en una visión de mundo particular (con sus 
propias ideas y técnicas), intenta prevalecer sobre las otras dos. 
De Souza (2001) define las tres revoluciones en los siguientes términos: 
La revolución económica, cuya premisa esencial es que la rentabilidad económica o 
competitividad es la solución para la sostenibilidad. Se relaciona directamente con la 
llamada globalización, reajuste estructural, modernización productiva, privatización, 
liberalización, megafusiones, flexibilidad laboral, dolarización de las economías 
nacionales, integración regional y fondos competitivos. Esta revolución orienta el cambio 
del industrialismo hacia el mercado, bajo una visión económica de mundo. 
La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital 
es la solución para el desarrollo de los pueblos.  Esta se manifiesta en la formación de 
redes virtuales y en la integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios 
de comunicación. La creación de oficinas-en-red, los libros virtuales, los espacios 
inteligentes, entre otros, cambian la época del industrialismo por una época tecnológica, 
bajo una visión mecánica de mundo. 
La revolución sociocultural, cuya premisa esencial es que la calidad de vida en el 
planeta promoverá el desarrollo pleno, solidario y justo de las diferentes comunidades 
mediante cambios en la participación social, como la incorporación de las mujeres, de las 
personas con alguna discapacidad, la firma de tratados y de convenciones sobre los 
derechos humanos; es decir, en la búsqueda de la equidad. Estas personas están cambiando 
la época del industrialismo por una época contextual, bajo una visión holística de mundo. 





incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de analizar, recolectar, sintetizar 
información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse. Sin embargo, los 
mecanismos de comunicación están claramente impactados por la tecnología actual, como 
los teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o espacios virtuales), 
televisores, radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto, es necesario no solo 
contar con destrezas intelectuales para la comunicación, sino también con capacidad de 
utilizar la tecnología para comunicarse exitosamente”, así afirma González (2005). 
Gestión educativa 
En opinión de Alvarado (1998, p. 44) “El enfoque de sistemas como categoría 
analítica, permite por un lado la representación mental de un sistema mediante el uso de 
modelos para efecto de análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de 
sistemas, identificando problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el 
mantenimiento, la regulación o el desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna 
circunstancia permite concebir nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, 
invenciones”. 
El enfoque sistémico de la Gestión Educativa. Según este autor, respecto a los 
elementos del Sistema Educativo nos dice que son los siguientes: 
a. Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual que conforma el sistema. 
b. Entradas: Son elementos que ingresan al sistema, procedentes del ambiente, muchos de 
ellos se consumen en el proceso o se incorpora al producto, por los que se les llama 
también insumos. 
c. Procesos: Es el conjunto de acciones que transforman los insumos y dan como resultado 
los productos. Estos procesos pueden ser mentales, como pensar, planear, aprender; 
mecánicos como: operar una máquina y mental mecánico como probar, escribir, etc. 





del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma material (personas o 
cosas), energía o información. 
e. Retroalimentación (feedback, retroacción o transformación): Es la función de control y 
regulación del sistema mediante el retorno de información, que permite mantener en 
mente, o modificar o cambiar las operaciones con el fin de lograr productos compatibles 
con los patrones de referencia preestablecidas. 
f. Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente constituido por objetos y 
fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente interacción, modificándolos o 
siendo modificado por ellos. 
Como afirma Quinn (1995) y otros respecto a la evolución de los modelos de 
gestión: “Nuestros modelos y definiciones de la gestión continúan evolucionando a medida 
que cambian los valores de la sociedad, se modifican las perspectivas y nacen nuevos 
modelos de gestión, la fuerza impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de 
los académicos, y de los escritores más conocidos, ni en los directivos que introducen una 
nueva practica eficaz, ni en las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales 
modelos nacen de la interacción compleja entre todos estos factores”  
Según Rojas (2006, p. 27). La postura de la administración educativa esta apegada a 
una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al factor de la 
ganancia que al sistema del servicio, cómo comercializar éste, se pierde el valor 
pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fin de la institución educativa, por esta 
determinante y los cambios sociales actuales la visión de empresa administrativa moviliza 
el valor del trabajo que adquiere la empresa educativa. 
Según Solís (2006, p. 2).las principales funciones de la administración educativa 
como proceso son: 





caracterizada por plazos cortos, medianos, largo. 
- Organización: Se determina el trabajo que deben realizar los individuos, así como los 
medios que se requieren para lograr los objetivos propuestos. 
- Dirección: Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de objetivos. El 
administrador hace uso de autoridad, delegación de funciones y responsabilidad. 
- Coordinación: Establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una 
acción preventiva y otra correctiva (reuniones de personal). 
- Ejecución: Puesta en práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y en 
función de los objetivos propuestos. 
- Control: Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había planeado. Si 
no es así se hacen los ajustes necesarios, también se ven aquellos puntos sobresalientes, 
para tomarlos en cuanta una próxima vez. 
De acuerdo con Poole  (1999, p. 4). “…quienes más se benefician del uso del 
software de apoyo a la administración de la clase son los alumnos, ya que es probable que 
obtengan a tiempo y de forma precisa una respuesta del profesor a su progreso”. 
Según con Poole (1999, p. 133) “…los profesores son los que conocen a sus 
alumnos, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus necesidades de aprendizaje, 
ellos son los más idóneos para decidir qué métodos son los más adecuados. Los profesores 
deben asumir la responsabilidad de evaluar…”.  
Para Casassus (2000, p. 7) la gestión es "una capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, 
y los objetivos superiores de la organización considerada" 
Taccari  (2007, p. 7) tres indicadores bastante usuales que incluyen estos sistemas 
son: la Tasa de repitencia, la Tasa de Promoción Efectiva y la Tasa de Abandono 





Promoción y Deserción, respectivamente. 
La gestión como concepto tiene su origen dentro de las teorías organizativas, las 
cuales la conciben como Beltrán (2007, p. 4) “una especialización técnica asociada a hacer 
operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de bienes”. 
Para García (2004, p. 18). “la investigación en gestión educativa sigue siendo una 
asignatura pendiente en términos de las líneas de investigación que se han abierto y en la 
cantidad de investigaciones producidas”. 
La palabra organización se deriva etimológicamente de la palabra griega órganon 
que significa instrumento. Una organización, es un concepto utilizado en diversas formas, 
como un sistema o patrón que guardan cualquier grupo de relaciones en cualquier clase de 
operación; como una empresa en sí misma; cooperación de dos o más personas; la 
conducta de los integrantes de un grupo; así como, la estructura intencional de papeles en 
una empresa “formalmente organizada”. 
Para García (1997, p.22) “es la acción y efecto de organizar. Y  organizar equivale a 
preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera  conveniente.” La tensión que se 
presenta en la gestión educativa y la  organización de los centros escolares la reconocemos 
como compleja, más se  pueden explorar diferentes puntos de vista para lograr un 
equilibrio entre la  administración, la gestión educativa y la convivencia escolar 
Estilos de gestión educativa 
No hay formulaciones definitivas sobre los estilos de gestión, todas las  
investigaciones realizadas son exploratorias. Comúnmente se define como estilo de  
gestión o liderazgo, al modo como un directivo se presenta, dirige una institución,  
resuelve conflictos, toma decisiones, se relaciona con los demás actores, etc. El estilo  que 
se les atribuya, dependerá de cuan sensible sea la diferencia entre uno y otro  directivo.  





no pueden hoy plantearse desde una perspectiva únicamente personalista,  para ser más 
exactos, el estilo de dirección no es un concepto unívoco, es muy complejo y hay que 
entenderlo  y estudiarlo según el contexto en el que se desarrolle.  Entonces podemos decir 
que, existen tantos estilos de dirección como modelos  organizativos y modos de acceso a 
la dirección.   
Mintzberg (1973, p. 174), quien nos dice, “today managing is an art, not a science. 
Most of the methods managers use are not properly understood; hence they are not taught 
or analyzed in any formal sense.”   
Blumer (citado en Ball, 1989, p. 94), tiene una definición sobre estilo, con la que 
estamos particularmente de acuerdo: “un estilo es una forma de realización  social, un 
modo particular de comprender y aplicar la autoridad de la dirección. Es  eminentemente 
una relación individual, pero al mismo tiempo es esencialmente una  forma de acción 
conjunta.”   
Para Ball (1989, p. 94), “un estilo encarna una definición de la situación, una  
versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción social entre el líder  y los 
que conduce.” Luego añade, “raramente los estilos se desarrollan en un vacío  social.” 
2.3.   Definición de términos básicos 
Asertividad. Es una estrategia medio entre dos conductas opuestas: la agresividad y 
la pasividad (o no-asertividad). Los especialistas la definen como un comportamiento 
comunicacional maduro en el que el sujeto no agrede pero tampoco se somete a la 
voluntad de otras personas; en cambio, expresa sus convicciones y defiende sus derechos 
de comunicación que se ubica como punto medio y aceptable. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 





para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Comunicación. La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 
como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), 
sino de la interacción .Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada 
una de las cuales actúa como sujeto”. 
Conflicto. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un 
proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar a los métodos 
por empelar para cumplir esas metas. Proceso que se inicia cuando un parte percibe que 
otra la ha afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, 
alguno de su interés.  
Delegación. Definimos el término delegación como: conceder a otra persona la 
autoridad necesaria para que actúe en nuestro nombre, tome decisiones y acciones 
específicas en la gestión empresarial. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. 
Directivo. Miembro de una institución educativa que tiene la mayor jerarquía y 
administra los recursos, tanto humanos como materiales. 
Eficiencia educativa. Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa, en función de los recursos empleados. 





Función. Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de forma que a 
cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final.  
El término “función”, de origen latino, posee varias acepciones; una de ellas puede 
entenderse como sinónimo de utilidad. Por ejemplo: “la función de mi perro es la de cuidar 
la casa de quienes nos quieran robar”. Es decir, es “para lo que sirve” una determinada 
cosa o persona.  
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 
gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos de la institución. 
Líder. Es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, en un proceso, que 
permitirá alcanzar un determinado objetivo, meta o propósito. 
Liderazgo. El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que 
trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad 
de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 
grupo o equipo.  
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y 
alcanzar logros académicos. 
Organización. El término "organización" es prácticamente utilizado en todos los 
ámbitos (empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc...) para referirse, por una 
parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, 
organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una actividad (como la organización de 
una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar); por tanto, requiere de un 
concepto que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos por separado y/o a ambos al 
mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del significado de éste 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión educativa 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión 
administrativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela 
de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
3.2. Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 





cuantitativa discreta y la variable gestión educativa también como variable cuantitativa 
discreta. 
Variable 1: Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de las personas de controlar sus 
emociones en situaciones en las cuales se necesita la asertividad. 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las identificamos 
como autoconocimiento y autorregulación; en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, 
a veces, casi nunca y nunca. 
Variable 2: Gestión educativa 
La gestión educativa se refiere a la gestión de instituciones educativa en las que se busca 
calidad en el servicio y en cuanto a los objetivos estratégicos de la institución. 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables: Inteligencia emocional 





Busco desarrollar más mis 
habilidades y 
potencialidades. 
Sé cuáles son mis defectos 
o imperfecciones. 
Busco reducir mis defectos 
o imperfecciones 
Me acepto a mí mismo 
 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 












Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 








Antes de decir algo 
ofensivo, lo pienso muchas 
veces y no lo digo. 
Antes de felicitar a alguien, 
lo pienso muchas veces y 
lo digo 
A pesar de mi variedad de 
obligaciones encuentro un 
horario de estudio. 
A pesar de mi variedad de 
obligaciones encuentro un 






Tabla 2  
Operacionalización de variables: Gestión educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Gestión 
pedagógica 
El director planifica 
actividades académicas con 
los docentes 
El director organiza 
actividades y talleres 
El director apoya en la 
diversificación curricular 
El director supervisa a los 
docentes 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 












Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 







En la institución el personal 
son puntuales 
En la institución el personal 
asiste 
En la institución atienden a 
los padres de familia y 
alumnos amablemente 
En la institución el personal 
















4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
El método hipotético-deductivo, es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  El método hipotético-
deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 
una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 
más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  Este método obliga al científico 
a combinar la reflexión o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 
la observación de la realidad momento empírico (la observación y la verificación). 
4.2. Tipo de investigación 
Es de tipo descriptiva ya que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 
objeto de estudio.  El autor desea conocer la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y la gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de 
la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características.  Describir en este caso 
es sinónimo de medir.  Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis.  El 
énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna 





cómo es o como se manifiesta el fenómeno.  Pero en ningún momento se pretende 
establecer la forma de relación entre estas características.  En algunos casos los resultados 
pueden ser usados para predecir (Grajalez, 2000). 
 Según el tipo de conocimiento previo usado en la investigación, esta investigación es 
científica.  
 Según la naturaleza del objeto de estudio, la investigación es factual o empírica. 
 Según el método de estudio de las variables, la investigación es cuantitativa.  
 Según el número de variables, el estudio es bivariado.  
 Según el tiempo de aplicación de la variable, la investigación es transversal o 
sincrónica. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de estudio empleado fue el no experimental, de tipo transversal pues según 
las definiciones de Hernández et al. (2003), no se realiza manipulación de las variables, se 
recolectan datos en un solo período de tiempo y se describen las variables inteligencia 
emocional y la gestión educativa. 
Según Hernández et al. (2003), describen este estudio como “los estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.  Además según la dimensión 
cronológica, es una investigación descriptiva debido a que se ajusta a un diseño 
transeccionales o transversales, debido a que se encarga de recoger información en un 
momento único, se describe a la variable en ese mismo momento.  Estos a su vez se 
clasifican en descriptivos, correlaciónales o causales.    
 Por el número de variable independiente es un estudio univariado. 
 Por el método que se emplea es Descriptivo: investigación correlacional. 









Figura 1. Diseño de la Investigación  
        M = muestra 
        Ox = Inteligencia emocional 
        Oy = Gestión educativa 
          r = relación de variables. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”.  
En el caso de nuestra investigación, la población estudiada estuvo conformada por 
los estudiantes de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza que suman 321 alumnos. Se 
consideró a los estudiantes de enfermería ubicados en cuatro secciones, son un total de 128 
alumnos. 
Tabla 3 





Aula 1 12 22 
Aula 2 12 18 
Aula 3 13 15 
Aula 4 11 25 
Total 48 80 






El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Del total de 128 alumnos, se determina la muestra de alumnos de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, aplicando la siguiente fórmula estadística: 
n =  
     Z2 (p) (q) (N) 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
Donde: 
n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
E = error muestral o error permitido 
Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
n =  
       (1.96)2 (0.5) (0.5) (128) 
(0.05)2 (128-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de  96 alumnos, a los que se aplica el muestreo 
estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, 










ni = tamaño de la muestra por estrato 
n = tamaño de la muestra 
Ni = tamaño de la población del estrato 
N = tamaño de la población 
Tabla 4 
Muestra de estudio 
Sección Población Muestra 
Aula 1 34 26 
Aula 2 30 22 
Aula 3 28 21 
Aula 4 36 27 
Total 128 96 
  Fuente: Datos de la investigación 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se 
recolectaron son el medio a través del cual se realizó la prueba de las hipótesis, se 
responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados 
del problema de investigación” (p. 171). Esta etapa de la investigación también se le 
conoce como trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos la encuesta (fuente primaria) la 
misma que se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el 





Propiedades de los instrumentos  
- La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
- La confiabilidad. Para la prueba que trata sobre el aprendizaje significativo se utilizó  
el coeficiente Alfa de Cronbach por tener respuestas politómicas. La confiabilidad  
permitió al investigador  la confianza que estos instrumentos permitan medir la 
apreciación de los estudiantes respecto a las variables en estudio. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2016, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 





continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2016, p. 153). Según APA (2016), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 





versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de las figuras y las tablas 
4.7. Procedimiento 
La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizó de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a) Los datos recolectados fueron codificados y procesados en el Software SPSS versión 23, 
haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 
frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y 
los perfiles de la inteligencia emocional y la gestión educativa. Cabe mencionar que se 
hizo uso del software SPSS V.23 para el procesamiento de la información. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizaron las pruebas estadísticas, con la finalidad 
de rechazar o aceptar las hipótesis de la investigación. 
c) La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (H0) 













5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 
les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 
los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 
operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 
técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 





De los resultados procesados podemos concluir que los cuestionarios son válidos, sobre la 
inteligencia emocional de los estudiantes es 95% y sobre la percepción de la gestión 
educativa es 90%. 
Tabla 5 
Opinión de expertos para la validación sobre la Inteligencia emocionales  de los 
estudiantes 






















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 95 98 97 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 95 98 97 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 95 98 97 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 90 95 98 
97 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 95 98 97 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    la 
inteligencia emocional del estudiante  
90 95 98 
97 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 95 98 
97 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 95 98 97 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 95 98 
97 
Totales 90% 95% 98% 97% 
Media de validación 95% 
Tabla 6 
Opinión de expertos para la validación sobre la Gestión educativa percibida  por los 
estudiantes 






















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 88 90 92 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 88 90 92 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 88 90 92 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 90 88 90 
92 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 88 90 92 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    la percepción 
de la Gestión educativa del estudiante  
90 88 90 
92 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 88 90 
92 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 88 90 92 
Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 90 88 90 92 
Totales 90% 88% 90% 92% 







Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario “Inteligencia emocional de los estudiantes” se utilizó el 
Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 7 
Confiabilidad del cuestionario sobre las Inteligencias emocionales 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,963 10 
El coeficiente alfa es 0,963  por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Tabla 8 
Confiabilidad del cuestionario sobre percepción de la Gestión Educativa percibida por los 
estudiantes 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,864 10 
El coeficiente alfa es 0,864  por lo que nos está indicando que existe una alta 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Tabla 9  
Distribución sobre las Inteligencias emocionales de los estudiantes 
   Respuesta Frecuencias 
Promedio 
% 
Bajo 25 26% 
Regular 50 52% 
Alto 21 22% 
Total 96 100% 










Figura 2. Distribución sobre las Inteligencias emocionales de los estudiantes 
De acuerdo a la figura observada tenemos que el nivel de inteligencia emocional de los 





















Distribución sobre la percepción de los estudiantes sobre la Gestión Educativa 
   Respuesta Frecuencias 
Promedio 
% 
Bajo 28 29% 
Regular 52 54% 
Alto 16 17% 
Total 96 100% 









Figura 3. Distribución sobre la percepción de los estudiantes sobre la Gestión Educativa      
De acuerdo a la figura tenemos que la percepción de los estudiantes sobre la gestión 
educativa realizada por los directivos de la Institución Educativa es regular con el 54%, el 
29% opina que la gestión educativa es bajo y solo el 17% opina que es alto. 
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión educativa 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 


















Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre 
Luis Tezza, Surco, 2014. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión 
administrativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Contrastación de hipótesis general 
H0: No existe relación entre la inteligencia emocional y la gestión educativa según los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión educativa 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Para la muestra compuesta por 96 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre la Inteligencia emocional y la gestión educativa. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 




















Coeficiente de correlación 1,000 0,873** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 96 96 
Gestión educativa  
Coeficiente de correlación 0,873** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,873 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y la gestión educativa según los  estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica según los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 





H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Para la muestra compuesta por 96 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                     Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 12 









Coeficiente de correlación 1,000 0,773** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 96 96 
Gestión 
pedagógica 
Coeficiente de correlación 0,773** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 96 96 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,773 lo que significa una relación poco moderada entre las 
variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 





Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y la gestión pedagógica según los  estudiantes 
de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre la inteligencia emocional y la gestión administrativa según los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión administrativa 
según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 2014. 
Para la muestra compuesta por 96 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                    Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 13  









Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 96 96 
Gestión 
administrativa 
Coeficiente de correlación 0,711** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 96 96 






Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,711 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional y la gestión administrativa según los  
estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014. 
5.3.  Discusión de los resultados  
En la investigación se ha comprobado que existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y la gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del 
quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Surco, 2014. Al respecto hay 
muy pocos estudios que tienen relación con el trabajo. 
Al respecto señalamos a Munguía, O., (2010, UNMSM), en su tesis: La Inteligencia 
emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico 
en estudiantes universitarios, donde se concluye que los estudiantes presentan una 
Inteligencia emocional promedio; existiendo diferencias altamente significativas en cuanto 
al sexo, aunque en función a las facultades, encontrándose una gran relación con las 
Estrategias de Aprendizaje, se encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% 
es la Estrategia de Codificación. El modelo final predictivo quedó constituido por 5 





manejo del estrés, y estado de ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 
16% de explicación de la variación total del rendimiento académico. 
Del mismo modo Chavarri, M., (2009), en su Tesis: La Inteligencia Emocional: Un 
reto para el Líder Escolar, realizada en la Universidad de los Andes, Venezuela, se llegó a 
la conclusión que los directores analizados tienen conocimientos generales acerca de la 
Inteligencia Emocional, pero no logran aplicarla en su totalidad para motivar a su equipo 
de trabajo y en consecuencia alcanzar eficazmente los objetivos propuestos en las 
instituciones a su cargo, para lo cual se establecen recomendaciones de tal manera que el 
presente estudio se convierta en un apoyo para aquellos directivos que deseen gerenciar 
utilizando a la Inteligencia Emocional como una herramienta. 
Nuestros resultados son parecidos con los resultados encontrados por los autores 
citados, por lo cual reafirmamos la relación que existe es significativa entre la inteligencia 
emocional y la gestión educativa según los  estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de 

















1. Como conclusión general y con los resultados obtenidos se puede afirmar que el nivel 
de relación es significativo entre las Teorías de aprendizaje y el desarrollo académico 
del curso de Contabilidad en estudiantes de Contabilidad del ISTP Carlos Cueto 
Fernandini, Comas – 2018. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de relación es poco 
significativo entre las Teorías de aprendizaje y el desarrollo académico en el aspecto 
teórico del curso de Contabilidad en estudiantes de Contabilidad del ISTP Carlos Cueto 
Fernandini, Comas - 2018. 
3. Finalmente podemos afirmar con los resultados obtenidos, que el nivel de relación es 
significativo entre las Teorías de aprendizaje y el desarrollo académico en el aspecto 
práctico del curso de Contabilidad en estudiantes de Contabilidad del ISTP Carlos 


















1. Diseñar programas de asesoría personalizada para todos aquellos alumnos que 
presentan un desarrollo deficiente de la Inteligencia Emocional con el objetivo de 
fortalecer la seguridad en sí mismos, mejorar la interacción con los demás, mejorar sus 
niveles de: autoconcepto y automotivación, para que logren un mayor repertorio de 
competencias afectivas basadas en la comprensión, manejo y regulación de sus propias 
emociones. 
2. Continuar la línea de investigación los cuales permitirán conocer las percepciones de 
los protagonistas de la institución educativa: el alumno y el docente; y orientar los 
esfuerzos para lograr docentes y alumnos competentes, capaces de reconocer y valorar 
las capacidades, así como también las condiciones de los alumnos, recordando que cada 
alumno pueda dar de sí todo aquello que sea capaz de dar y de acuerdo a sus 
potencialidades en un contexto social determinado. 
3. Continuar efectuando estudios referentes a la variable inteligencia emocional desde los 
primeros grados y cotejar sus resultados con otras investigaciones nacionales y 
extranjeras. 
4. Asimismo, seguir realizar estudios del constructo Inteligencia Emocional 
relacionándola con otras variables: rendimiento académico, motivación, aprendizaje, 
valores, lenguaje, etc. 
5. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras al 
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Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y gestión educativa en estudiantes de Enfermería del quinto ciclo de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, 
Surco, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis 






¿Qué nivel de relación 
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inteligencia emocional y 
la gestión educativa 
según los  estudiantes de 
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ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014? 
 
Problemas específicos 
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inteligencia emocional y 
Objetivo general 
Determinar el nivel de 
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Determinar el nivel de 
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Hipótesis General  
Existe relación significativa 
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emocional y la gestión 
educativa según los  
estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería 




Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional y la gestión 
Variables: 
Variable 1: Inteligencia 
emocional 
 




En el caso de nuestra 
investigación, la 
población estudiada 
estuvo conformada por 
los estudiantes de la 
Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza que 
Tipo de Investigación:  
No experimental 
  




Instrumentos y técnicas 
de recolección de datos  
Las documentales, (las 
fichas bibliográficas, de 
resumen, de párrafo). 
Las no documentadas (las 






la gestión pedagógica 
según los  estudiantes de 
Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014? 
 
¿Qué nivel de relación 
existe entre la 
inteligencia emocional y 
la gestión administrativa 
según los  estudiantes de 
Enfermería del quinto 
ciclo de la Escuela de 
Enfermería Padre Luis 
Tezza, Surco, 2014? 
 
gestión pedagógica según 
los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo 
de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 
2014. 
 
Determinar el nivel de 
relación existente entre la 
inteligencia emocional y la 
gestión administrativa según 
los  estudiantes de 
Enfermería del quinto ciclo 
de la Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 
2014. 
pedagógica según los  
estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 
2014. 
 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional y la gestión 
administrativa según los  
estudiantes de Enfermería 
del quinto ciclo de la 
Escuela de Enfermería 
Padre Luis Tezza, Surco, 
2014. 
 
suman 321 alumnos. Se 
consideró a los 
estudiantes de enfermería 
ubicados en cuatro 
secciones, son un total de 
128 alumnos.   
 
Muestra: 
Aplicando la fórmula 
anterior de muestreo, y 
considerando un margen 
de error de 5 %, resulta 






Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y 
Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
Se utilizara la prueba 
estadística denominada 
Coeficiente de Correlación 
de Spearman para la 







Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de la inteligencia emocional 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Autoconocimiento 1 2 3 4 5 
1 Reconozco mis habilidades en diversos aspectos de mi vida.      
2 Reconozco mis potencialidades en diversos aspectos de mi 
vida. 
     
3 Busco desarrollar más mis habilidades y potencialidades.      
4 Sé cuáles son mis defectos o imperfecciones.      
5 Busco reducir mis defectos o imperfecciones      
6 Me acepto a mí mismo      
7 Si tengo problemas para comprender algún material de este 
curso, trato de obtener alguna ayuda de alguien para lograr 
entenderlo. 
     
8 Si tengo problemas para comprender algún material de este 
curso, trato de buscar información en Internet para lograr 
entenderlo. 





9 Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, 
trato de estudiar con un compañero. 
     
10 Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, 
continuo trabajando solo 
     
 Autorregulación      
11 Cuando estoy molesto trato de no desquitarme con las demás 
personas. 
     
12 Cuando estoy molesto trato de no desquitarme conmigo 
mismo. 
     
13 Antes de decir algo ofensivo, lo pienso muchas veces y no lo 
digo. 
     
14 Antes de felicitar a alguien, lo pienso muchas veces y lo digo      
15 A pesar de mi variedad de obligaciones encuentro un horario 
de estudio. 
     
16 A pesar de mi variedad de obligaciones encuentro un momento 
para distraerme. 
     
17 A pesar de mi variedad de obligaciones encuentro un momento 
para disfrutar la compañía de mis seres queridos. 
     
18 Intento mejorar mis calificaciones evitando conflictos o 
distracciones que de repente se me presentan. 
     
19 Intento mejorar mis relaciones sociales con los demás.      
20 Intento mejorar mi autoestima para seguir progresando como 
persona. 















Cuestionario de Gestión Educativa 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Gestión Pedagógica 1 2 3 4 5 
1 El director planifica actividades académicas con los docentes      
2 El director organiza actividades y talleres      
3 El director apoya en la diversificación curricular      
4 El director supervisa a los docentes      
5 El director monitorea a los docentes      
6 El director realiza el acompañamiento a los docentes      
7 El director lidera el proceso de elaboración del proyecto 
curricular institucional 
     
8 El director revisa las programaciones curriculares anuales de 
los docentes 
     
9 El director revisa las unidades de aprendizaje de los docentes      
10 El director facilita fichas de autoevaluación y coevaluación      
 Gestión Administrativa      





12 En la institución el personal asiste      
13 En la institución atienden a los padres de familia y alumnos 
amablemente 
     
14 En la institución el personal trabaja de forma cooperativa      
15 En la institución realizan sus servicios de trámites sin errores      
16 En la institución realizan los trámites con tiempo      
17 En la institución educativa no hay basura       
18 En la institución educativa todos se retiran a la hora 
establecida 
     
19 En la institución educativa hay áreas verdes      
20 En la institución educativa se cuenta con buena 
infraestructura 
     
 
 
 
